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Mila Mutiara 8215145237 Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
bagian keuangan PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya Area 
Pondok Kopi, Jakarta 13 Juli 2017 – 6 September 2017 (40 hari kerja) 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk menambah 
pengalaman dan melatih diri untuk persiapan persaingan di dunia kerja 
nanti. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Divisi Keuangan PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Jakarta. Tugas 
yang diberikan kepada Praktikan antara lain : input data faktur pajak 
standar (PPN dan PPh Pasal 23 ) menggunakan program Ms. Excel, 
Membuat lampiran berita acara hasil penelitian dan penarikan aset, aset 
tetap tidak beroperasi eks aset tetap bergerak – jaringan distribusi / 
pembangkit transmisi dengan umur ekonomis diatas 5 tahun. dan 
restitusi rekening listrik PD/PB. Dari pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan ini, Praktikan mengetahui bagaimana sistem perpajakan yang 
ada di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Kopi. 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Divisi Keuangan, PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok Kopi, 
PPN, PPh Pasal 23, berita acara hasil penelitian dan penarikan aset, aset 
tetap tidak beroperasi eks aset tetap bergerak –jaringan distribusi / 
pembangkit transmisi dengan umur ekonomis diats 5 tahun, restitusi 























Mila Mutiara 8215145237 Internship Report at the Finance, Central 
Office PT PLN (Persero) Distribution Jakarta Raya and Tangerang 
Pondok Kopi Area Branch, July13th – September06th. Management 
Undergraduate Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
Implementation of Internship aims to add to the experience and train 
the intern in preparation for competition in the world of work later. 
Internee implement the Internship to the finance Department Central 
Office PT PLN (Persero) Distribution Jakarta Raya and Tangerang 
Pondok Kopi Area Branch. The task given to Internee among othersare 
data input of standard tax invoice (PPN and PPh Pasal 23 )using 
Microsoft excel, make attachment of official report of research result 
and withdrawal of asset, fixed asset does not operate ex fixed asset 
moving – distribution network or generator with economic life above 5 
years,and make electricity bill restitution. From performance in 
internship, internee know how the tax system works in PT PLN 
(PERSERO) Distribution Jakarta Raya and Tangerang Pondok Kopi 
Area Branch.. 
 
Keywords: Internship, finance Department, PT PLN (Persero) 
Distribution Jakarta Raya and Tangerang Pondok Kopi Area Branch, 
PPN, PPh Pasal 23), attachment of official report of research result 
and withdrawal of asset, fixed asset does not operate ex fixed asset 
moving – distribution network or generator with economic life above 5 

























   Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
berkat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) pada PT PLN (Persero) Area Pondok Kopi. Laporan ini 
disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 
penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan mendapatkan banyak 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama Orang Tua praktikan, selain 
itu pada kesempatan ini Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Dedi Purwana, E.S, M. Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Andrian Haro S.Si, M.M. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.  
3. Sholatia Dalimunthe, S.E, M..B.A selaku Pembimbing Praktikan dalam 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 
4. Bapak Sigit selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang Area Pondok Kopi. 
5. Bapak Imam selaku Asisten Manajer KSA PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok Kopi. 
6. Bapak Durakhman selaku Supervisor Keuangan PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok Kopi.  
7. Ibu Ani selaku Karyawati Asisten Analisis Laporan Akuntansi / Keuangan 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok 
Kopi 
8. Ibu Heni selaku Kayawati Junior Admnistrasi Umum PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok Kopi 
9. Bapak Swandaru selaku Karyawan Supervisor Administrasi Umum PT 
PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pondok Kopi 
10. Bapak Niko selaku Karyawan Niaga PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan 




11. Semua karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dann 
Tangerang Area Pondok Kopi khususnya bagian keuangan yang telah 
membimbing dan mengajarkan praktikan.  
12. Rekan rekan sesama magang yang membantu saya dan menjadi tempat 
cerita untuk praktikan.  
13. Para Sahabat dan teman- teman Mahasiswa Manajemen 2014.  
14. Rekan rekan yang telah banyak membantu praktikan dalam menyelesaikan 
laporan Praktik Kerja Lapangan baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang tidak dapat praktikan sebutkan satu per satu. 
  Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari masih 
banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga praktikan 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. 
 
      Jakarta, November 2017 
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